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Gabrielle Demange, directeur d’études
 
Théorie des jeux coopératifs
1 DANS de  nombreuses  situations,  les  individus  ont  intérêt  à  coopérer  (partage
d’équipements publics, exploitation de rendements croissants, accords internationaux,
harmonisation  de  standards,  etc.).  Une  prise  de  décision  commune  est  cependant
sujette à des objections des parties prenantes isolées ou en groupe, qui dépendent des
préférences, informations et incitations de chacun, et des solutions alternatives. Nous
avons analysé les règles de décisions collectives et les institutions mises en place pour
concilier efficacité et stabilité : mécanisme de vote, répartition des pouvoirs, règle de
partage, négociation, choix de bien public, partage des risques au sein de mutuelles,
etc.
2 Après  une  présentation  des  outils  et  résultats  classiques  de  la  théorie  des  jeux
coopératifs, nous avons exploré des travaux récents portant sur les groupes de prêts
collectifs (Grameen Bank) et la formation de réseaux d’interaction entre individus.
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